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Лішневська А.Г., Чемич М.Д.
ЛЕЙКОЦИТАРНИЙ ІНДЕКС ІНТОКСИКАЦІЇ ТА 
ІМУНОРЕАКТИВНІСТЬ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ 
ГЕПАТИТ С ТА ЇХ ЗМІНИ ПРИ ЛІКУВАННІ
Сумський державний університет, м. Суми, Україна
Актуальність. У сучасних умовах практичні лікарі досить часто 
виявляють симптоми інтоксикації у хворих на хронічний вірусний гепатит С 
(ХВГС), що отримують противірусну терапію (ПВТ). Але не завжди з 
впевненістю можна стверджувати про об'єктивність встановленого ступеня 
інтоксикації лише на основі даних об'єктивного обстеження.
Мета дослідження -  встановити роль лейкоцитарного індексу 
інтоксикації та індексу імунореактивності у хворих на ХВГС та вивчити 
динаміку змін цих індексів після 4 тижня ПВТ.
Матеріали та методи. Для виконання поставлених завдань обстежено 88 
хворих на ХВГС, які отримували ПВТ. Хворі знаходилися на лікуванні у 
СОІКЛ імені З. Й. Красовицького. З метою об'єктивної оцінки ступеня 
інтоксикації на основі результатів клінічного аналізу крові, для кожного 
хворого був розрахований лейкоцитарний індекс інтоксикації за Я. Я. Кальф- 
Каліфом та індекс імунореактивності за Д.О. Івановим.
Результати дослідження. Серед усіх обстежених у 2,4 раза переважали 
особи чоловічої статі (70,5 %) порівняно з жінками (29,5 %). Вік хворих 
коливався від 19 до 69 років.
Перед початком ПВТ середнє значення лейкоцитарного індекса 
інтоксикації досягало середнього ступеня тяжкості (за І.Н. Большаковим та 
співав.) і складало (4,6 ± 0,4). Після 4 тижнів лікування показник тяжкості 
ендогенної інтоксикації у середньому знизився вдвічі (2,1 ± 0,2), але залишився 
у межах середнього ступеня тяжкості. При чому, осіб із зниженням у динаміці 
лейкоцитарного індексу інтоксикації (64,8 %) у 1,8 раза було більше, ніж 
хворих із його підвищенням (35,2 %).
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Індекс імунореактивності перед початком ПВТ у середньому складав (5,2 
± 0,5), а після лікування протягом 4 тижнів незначно підвищився (5,9 ± 0,4), що 
свідчить про посилення функції імунітету.
Висновки. Таким чином, у хворих на ХВГС, які перебувають на ПВТ 
спостерігається позитивна динаміка зниження рівня ендогенної інтоксикації та 
поступового наростання імунореактивності організму, що, ймовірно, може бути 
пов'язано зі зниженням запального процесу внаслідок зниження вірусного 
навантаження під впливом етіотропних препаратів.
Лола Н.В., Якушева А.Ю.
ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В 
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
Цель: оценить эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в 
Харьковской области.
Материалы и методы: проанализированы архивные истории болезни 27 
больных ВИЧ-инфекцией IV клиническая стадия, которые находились на 
лечении в ОКИБ города Харькова.
Результаты: в структуре заболевших 44% женщин, 56% мужчин. Возраст 
больных от 21 до 60 лет. В возрастную группу 18-29 лет вошли 10% пациентов, 
30-39 лет -  35%, 50-60 лет -  10%.Среди обследованных больных основной путь 
передачи -  парентеральный, так как большая часть пациентов употребляли 
инъекционные наркотические вещества. При опросе выяснили, что 80% 
мужчин употребляли инъекционные наркотические вещества на протяжении 
многих лет (до 10 лет), а 20% - более 10 лет. Если раньше это были амфетамин, 
кодеин, героин, кокаин, то сейчас -  производные мефедрона или его аналогов, 
которые официально называются метилдиоксипировалероны. Они более 
токсичны и ведут к необратимым психическим расстройствам. У 80% женщин
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